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1 Ce  dossier  réunit  les  contributions  présentées  lors  de  la  journée  d’étude  tenue  à
l’Université de Limoges le 30 mars 2017, sur le thème des limites du territoire lémovice,
entre Antiquité et Moyen Âge. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du cycle de
journées  d’étude  organisé  en 2012  à  l’Université  de  Limoges  sur  le  thème  des
agglomérations  secondaires,  et  en 2013  à  l’Université  de  Clermont-Ferrand  où  la
rencontre fut consacrée aux élites en territoire lémovice/limousin.
2 L’étude  de  l’héritage  des  limites  territoriales  antiques  à  la  période  médiévale  est
aujourd’hui  au  cœur  de  questionnements  qui  dépassent  le  cadre  régional  et  sont
envisagés dans d’autres contextes géographiques hérités de l’Empire romain. Elle pose
deux  questions  essentielles,  abordées  sous  différents  angles  d’approche  par  les
différents  travaux  proposés  dans  le  cadre  de  ce  dossier.  Quels  choix  ont  présidé  à
l’établissement  des  limites,  devenues  administratives  sous  l’autorité  de  Rome,  du
territoire des Lémovices ? Quelles formes prennent-elles,  comment se matérialisent-
elles ? L’importance des frontières naturelles, tout à fait prégnante dans le cadre du
territoire lémovice, est un élément essentiel pour comprendre comment les limites du
territoire,  établies  au  voisinage  d’autres  peuples,  s’expliquent  aussi  par  la  richesse
interne de celui-ci dont il s’agit d’englober l’étendue1. De ces différents aspects rendent
compte les études proposées par Jean-Michel Desbordes, Florian Baret et Patrick Léger.
3 Comment est-on alors passé de la cité antique au diocèse médiéval ? Ce qui frappe au
premier regard sur l’ensemble tracé par la géographie lémovice, c’est bien l’impression
de constance et de stabilité dans le choix des limites, durant la période antique puis
médiévale avec l’institution du diocèse. De façon générale, la délimitation territoriale
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des diocèses est un processus bien engagé dès la fin de l’Antiquité dans le sud de la
Gaule2.  Selon  le  schéma  proposé  par  les  travaux  de  Jean-Michel  Desbordes  et
Bernadette Barrière, le territoire des Limovices,  dont les contours épousent le socle
hercynien, érigé en cité à l’époque romaine, fournit le cadre du diocèse de Limoges, qui
semble s’être maintenu quasiment en l’état jusqu’à la Révolution française, si l’on fait
exception au XIVe siècle de la création du diocèse de Tulle3.
4 La période du Haut-Moyen Âge et  la  domination franque marquent la naissance du
Comté de Limoges :  cette circonscription civile calqua alors ses limites sur celles du
diocèse de Limoges4. Les bouleversements socio-politiques qui se produisent au Xe et au
XIe siècle apportent d’importants changements, qui provoquent l’éclatement du Comté
de Limoges en un certain nombre de vicomtés dont les chefs-lieux sont définitivement
fixés à la fin du Xe siècle. Les limites linéaires du diocèse, et donc de l’ancien comté,
continuent dès lors à exister en tant que limites ecclésiastiques. Mais elles ont perdu
leur signification dans le cadre de la géographie seigneuriale qui se met en place et qui
ne se réduit pas aux limites du seul Limousin comme le montrent les recherches sur les
fortifications médiévales du Limousin. Les travaux proposés par Jean-François Boyer et
Christian  Rémy,  permettent  de  prendre  la  mesure  des  aspects  complexes  de  ces
différentes évolutions qui font débat dans la communauté scientifique des médiévistes
quant à la validité de la notion de continuité des processus de domination du territoire.
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